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本研究の目的は、粗脂肪含量 32%の高脂肪食（high fat diet; HFD）摂餌マウスにおける腸
内細菌叢の変化や血清胆汁酸の組成に対する EGCG の効果を検討し、脂肪肝抑制作用に関連
する血清胆汁酸代謝異常の改善に関連する特定の細菌叢を決定することである。 
6 週齢 C57BL/6 雄性マウスを普通食群（Control）、高脂肪食群（HFD）、0.32％カテキン
添加高脂肪食群（HFD+EGCG）の 3 群に分け 8 週間飼育した。試験終了後、血液生化学的検
査、組織学的に肝臓への脂肪蓄積、盲腸内容物の 16S rRNA シーケンス解析（V3-V4 領域）
による細菌叢解析、血清中胆汁酸の LC-MS/MS 解析を実施した。 
HFD によって増加した肝臓重量、肝臓中の脂肪滴面積、および肝臓中の中性脂肪含有量は
HFD+EGCG 群で有意に抑制された。主座標分析（PCoA）により腸内細菌叢の β多様性を解
析した結果、3 群間で腸内細菌叢が有意に異なっていた。HFD 群において上昇した Firmicute
s/Bacteroidetes 比は HFD+EGCG 群において有意に低下した。さらに属レベルでは、HFD+EG
CG 群は HFD 群と比較して、Adlercreutzia 属、Akkermansia 属、Allobaculum 属が有意に増加




が明らかにされている。EGCG 摂取により著しく増加した Akkermansia 属菌は、さまざまな
メカニズムを介した肝保護に関与している可能性があると示唆された。 
また、HFD 群で増加した Desulfovibrionaceae 科菌は HFD+EGCG 群において有意に低値を
示した。近年、Desulfovibrionaceae 科に属する Bilophila wadsworthia 菌は、代謝疾患を悪化
させる細菌として同定された。 Bilophila 属菌は、この研究でほとんど検出されなかった
が、関連する Desulfovibrionaceae 科菌は Control 群と比較して HFD 群で 10 倍以上増加した
が、HFD+EGCG 群ではその増加を有意に抑制した。 
血清中の胆汁酸プロファイルを測定した結果、HFD 群で減少した遊離型の一次胆汁酸（C
A、β-ミュリコール酸 （β-MCA））は HFD+EGCG 群で有意に増加した。また、遊離型 CDC
A は HFD+EGCG 群でのみ有意に増加した。遊離型 CA および CDCA は、胆汁酸受容体であ
る FXR に最も強く結合するリガンドであるため、EGCG 摂取によって FXR 活性が促進され
た可能性が示唆される。肝臓に存在する FXR が活性化されると、SREBP1c が抑制されるこ
とを通じて、中性脂肪合成が抑制され、脂肪肝が抑制されると報告されている。これらのデ
ータは、EGCG が腸内環境を改善することによって遊離型 CA および CDCA の割合を高め、
肝臓脂質代謝の改善および脂肪肝の抑制をもたらすことを示唆している。さらに、タウリン
抱合型胆汁酸（CA、β-MCA、DCA）は HFD 群で増加したが、HFD+EGCG 群で有意に抑制
された。タウリン抱合型 β-MCA は FXR のアンタゴニストであり、タウリン抱合型 β-MCA






rmansia 属菌、一方で胆汁酸代謝異常には Desulfovibrionaceae の寄与を示した。結論として、
EGCG が腸内細菌叢の改善による胆汁酸代謝、特にタウリン脱抱合を変化させ、腸内環境を
改善することによって脂肪肝疾患を抑制する可能性が示唆された。 
